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01:111DMI\TMS
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Noinbramicntos. Se nombra Instructor de la Es
cuela de Suboficiales al Alférez de Navío D. Salvador
Baezas 'Cuevas, en relevo del de su mismo empleo y
clase D. Alvaro de la Pifiera y Rivas, a partir del
6 del corriente.
Madrid, 23 de noviembre de 1950.
Excmos. *Sres....
Sres....
REGALADO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Nombramientos.—Se nombra Ayudante Instructor
.de Minas en l'a Escuela Naval IiIitar al T-orpedista
Mayor D. julio Ramírez 'Gómez. desde el día 26 de
agosto de 1949, fecha en que empezó a desempeñar
su cometido.
Madrid. 23 de noviembre de 1950.
Excmos. Sres....
- Sres....
REGALADO
Maestranza de la Armada.
tlá
Nonzbramientos. Se nombra Ayudante Instructor
en el Cuartel de Instrucción del 'Departamento Marí
timo de Cádiz al Encargado de la Tercera Sección de
la Maestranza (Panadero) D. Rafael •Gordillo Sán
chez, a partir del 24 de octubre último.
Madrid. 23 de noviembre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres....
Sres....
El
Milicia de la Reserva Naval.
Ascensos. —Por haber terminado con aprovecha
miento el primer curso teórico-práctico verificado en
el Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
-de Cádiz. se nombra 'Cabos segundos de la Milicia
'de la Reserva Naval, clasificados en las Especialida
des que se indican —empleo y Especialidad con el
que deben realizar el segundo curso—, con antigüe
dad de 15 de septiembre último, a los Alumnos si
guientes:
Náutica (Puente).
'D. Roberto Aparicio Soria.
ID. Gabriel Arbaiza Churruca.
D. Sergio Facundo Arca Patifio.
D. José María Arteche ¡López.'
D. Miguel Arrufat Centelles.
D. -Gonzalo Balenzateg,ui Bentabol.
D. Francisco José Balsa Cabas.
D. Nicolás Barreda García.
D. Jesús Bartolomé Martínez.
D. Enrique Bdlo Falcón.
D. Alonso Benedetti Teja.
D. Manuel Bengoa
D. Luis Berenguer Bremón.
D. Miguel Bermejo Sariz.
D. Ramón .Francisco Betancourt Gómez.
'D. José Blasco Tribaldos.
D. José Borrás
D. ruan Carlos Bretón García.
D. Juan José Bueno Rivas.
D. Francisco del iacho Arpa.
'D. 'Martín 'Caminero Fernández.
ID. José María -,Carrascal Rodríguez.
D. /Luis 'Carri6 'Gañán.
D. Luis 'Casanova Arcón.
D. Antonio Castrillón Alvarez.
D. Enrique Cebarla Sanz.
José 'Cejas Bachot.
ID'. Justiniano' Cortés Amador.
D. Martín-Cos Burcih.
D. Jesús Crespo Torres.
;D. José María Chaparro Valverde.
a. Abelardo Díaz Rivas.
D. Ramón Díaz Rivas. -
D. Joaquín Emiliano Díaz-Varela Somoza.
D. Tomás Domínguez 'Delgado.
D. Fernando 'Domínguez (Mompell.
D. Andrés María Escobar Vázquez.
D. Enrique Estévez de los Reyes.
D. Juan Luis Fernández Jiménez.
D. Antonio Fernández Laspiur.
D. jáús I-Vreire Fuente.
D. Vicente E. Gallén Salvador.
D. Luis 'García Alonso.
D. Fernando García Baones-Alonso.
'D. Antonio García Gómez.
D. Jaime García Martín.
Heliodoro García Pastor.
-D. Juan Garrido López.
D. Baldomero Gaviño Ortega.
D. Félix Giner Riera.
D. Fernando Gómez Chaure.
D. Juan González Escovara
D. Ignacio González García..
a Julián González de la Rosa.
D. Jorge Grau Oncins.
D. Fernando Gutiérrez López.
D. Isidro Herrera
D. Juan Luis Iribarren Cifuentes.
D. José María Jarava Tallaví.
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D. Calixto jordá
D. Anselmo León Alvarez.
D. Alejandro 'Tomás López López.
D. Francisco López Rodríguez.
D. Avelino Luaces iCarballada,
D. Miguel ,Manteca
D. José ,María Marchante Alonso.
D. Pablo Martí Miunté.
D. Juan José Mutin Mogro.
D. Aurelio. /Martínez García.
D. Carlos Marto Valer°.
D. Hilarlo Marrero Pazos.
D. Félix Maza Díaz.
D. Joaquín Miguel Navarro.
D. Manuel 'Ceferina ,Míguez Barreiro.
D. José Manuel Miriones
D. José María Molina Rubín de Ceballos.
D. Alfonso Moreno Padilla.
D. Tororbe Mota Ciurana.
•D.-tUristino Navarrete Urieta.
D. Luis Navarro Fernández.
D. Jorge Núñez .Segura.
D. "fosé de Olarieta 'Canicio.
D. fcsél Manuel Padilla Arteaga.
D. Enrique Palaudarias 'Comas.
D. Eduardo Parladorio Iglesias.
D. Antonio Pérez d. Castro Pérez.
D. Antonio- Pintor Martínez.
D. José Luis Prades Sánchez.
D. Juan 1VI. Ouincoces de la Torre.
D. Miguel A. Redondo Díaz de (Corcuera.
D. José Tomás Ravelo García.
D. Emilio Rodríguez Caturla.
D. Alfredo Rodríguez Morera.
D. Eusebio j. .Rodríguez Pérez.
D. Salvador Roses °Uveras.
D. Pablo F. Sampedro Ovejero.
D. Miguel de los Santos Vergaguer-Vidal.
D. Luis Sastre Almela.
D. José G.-Sanz Pérez.
D. Ramón de Senimenat Fábregas.
D. 1Carlos R. Sifferie Cueto.
D. Ricardo Tow Franco.
a José Tríus Collazos.
D. Enrique Ullod Sánchez.
D. Rodolfo Varela López.
D. Manuel Vázquez Medinilla.
D. Teodoro Veneró y González-Ron.
D, José Villanova Rodríguez.
D. Manuel Villodres Tena.
D. Luis Zobafán Górhez.
D. José Antonio Zurita Ruiz.
D. Miguel A. Arce Menéndez.
D. José E. Blanc Sánchez.
D. Francisco Cirujano Pereda.
D. Jesús Radig-ales Lahueste.
Náutica (Máquinas).
D. Antonia Alcón Gallarde.
D. Roberto Ámill Oueralt.
4
D. Salvador Carrete •nguix.
D. Juan Farré Ríus.
D. Joaquín J. Fernández Hernández.
D. Ricardo García Blanco.
D. Juan García Ciprés.
D. José García del Real.
D. Santiago 'Gómez Salich.
D. Jaime .Gonz{thz Zapata.
D. Pedro R. Lisandra López.
D. José López ,Márquez.
D. Manuel Lorenzo Felices.
D. José Maján Fernández.
Juan Maneiro 'Márquez.
D. Alberto ,Martínez Verdú.
D. Nicolás Medina ICzbrián.
D. Francisco. Moret 'Copan°.
D. Antonio Nosti Vega.
D. José Carlos de la Oliva Mora.
D. Ramón Oriach Sola.
D. Vicente Orta Martínez.
D. Francisco Oullez Piñol.
D. Jaime Sánchez Castro.
D. Arnald,) Sebastián Licer.
D. 'Juan Trigo 'Gándul.
Madrid, 2.3 de noviembre de 1950
REGALADO
Excmos. Sres....
Sres....
walls
Bajas.—Como resolución a instancia del interesa
do, y a propuesta de la Inspección (Central de la Mi
licia Naval Universitaria, causa baja en esta Orga
nización el 'Cabo segundo de la Milicia de la Re
srva Naval (Estudiante d2 Náutica) D. Arturo Ga
lofre Pascual, por haber abandonado los estudios de.
la carrera de Náutica (Puent2), con arreglo a lo dis
puesto en la Tabla II, anexa al vigente R»glan-lento
de la Reserva Naval, aprobado por Orden Ministe
rial de 23 de febrero de 1949 (D. O. núm. 77), de
biendo strvir con este empleo d tiempo que le falte
para completar los doce meses de servicio.
Madrid, 23 de noviembre de 1950.
RE,GA1,ADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirantes Jefes del Servi
cio de Personal y de Instrucción.
Sres....
SERVICIO DE PERSONAt
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el Alférez de Navío clon
Pablo Bernardos de la Cruz cese en el mando del
patrullero' V-20, que le fué coníerido con carácter
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provisional por Orden Ministerial de 28 de septiem
bre último (D. O. núm. 225) y se reintegre al des
tructor Chttrritca.
Madrid, 25 de octubre de 1.95o.
REGALADO
ExCmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante- jefe del Ser
vicio de Personal.
Destinos.—Cesa en los destinos de Jefe del Ramo
de Ingenieros del Arsenal de Cartagena y de Jefe de
la Secretaría Técnica del expresado Departamento el
Coronel de Ingenieros Navales de la Armada D. Pe
dro Vargas Serrano, que pasa a desempeflaf el de
Secretario Técnico de la Inspección Central de Cons
trucciones, Suministros y !Obras.
Madrid, 24 de noviembre. de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Capitán 'General del De
partamento Marítimo de Cartagena, Almirante Pre
sidente de la Inspección Central de Construccio
nes. Suministros y Obras. Almirante Jefe del Ser
vicio de Persónal, General Jefe Superior de Con
tabilidad y General lOrdenador 'Central de Pagos.
Sr. Interventor Central de Marina.
Nombramientos. —Cumplichs conQicione im
puestas al Capellán primero provisional D. Federico
Miguel Sorribas por ;Orden Ministerial de 8 de abril
de 1949 (D. O. núm. ,83), aprobado en las oposicio
nes convocadas por Orden Ministerial de 28 de oc
tubre de 1948 1(D. O. núm. 293). se le concede el
ing14s6 en el Cuerpo Eclesiástico .de la Armada con
el empleo de Capellán segundo y antigüedad de 8 de
abril de 1949, .debiendo escalafonarse a continua
ción de D. Juan de Dios iCampoy Pujante.
Madrid, 23 de noviembre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres ...
•
.■••
•
EDICTOS
Don Elías Fernández Gracia, Teniente de Navío de
la R. N. A. y Juez instructor de un expediente de
salvamento,
Hago. saber Que instruyo expediente por el salva
mento de la motonave Capricho, de la matrícula de
Gijón, el 14 de octubre pasado, por el vapor ger
meano, por haber sufrido la rotura del eje de cola.
Didho expediente se encuentra de manifiesto en el
Juzgado especial de IIVIarina, sito en la ‘Ayudantía de
Marina de ésta, y se invita a cuantas personas pue
da interesarles a personarse en el mismo en días la
borables, en horas de oficina por la mañana, en un
plazo de treinta días, a partir de la publicación del
presente 1Edicto, para exponer lo que convenga a sus
intereses. •
Dado en Portugalete, a t-tt de noviembre de 195o.
El Teniente de Navío, Juez instructor, Elías Fernán
dez Gracia.
Don Santos Pastor ZalJbala, Capitán de Corbeta de
la R. N. A. y Juei instructor de expediente de
salvamento que se instruye 'en 'esta Comandancia
Militar de 'Marina por la asistencia por el vapor -
de pesca Sar Andrés al vapor denominado Gua
darrama, ocurrido el día 23 de septiembre de 1950
en aguas de esta Provincia Marítima,
Hago saber: Que a tenor de lo preceptuado en el
artículo 27 del Título adicional de la :Ley de Enjui
ciamiento Militar de Marina, se concede por este mi
primer Edicto un plazo• de treinta días, al objeto de
que durante el expresado plazo puedan slirigirse al
instructor, bien por comparecencia o por escrito, las
entidades, persona o personas interesadas que deseen
hacer alguna alegación.
Dado en Bilbao, a 16 de noviembre de 1950.—El
•
Capitán . de 'Corbeta, Juez instructor, Santos Pastor.,
IMPRENTA DEL MINISTERIÓ DE MARINA.
